






































































































































































































































































































































































































































「勝利渡長江,解放全中国」 「支援前線」 「歓迎解放軍」,東側には, 「7-ン
戦争」 「金田起義」,西側には, 「南昌起義」 「抗日遊撃戦争」,南側には, 「武
昌起義」 「五四運動」がある. 1977年に計画され, 2004年に完成した江西省
南昌市の八一南昌起義記念碑にはモニュメントの周辺と,その前の広場にレ
リーフが施された(写真20).広場に向かって南面している.左から時計周























































































































































名 称 落 成 年 指 定 年
北 京 李大別烈士陵図 1982年 1986年
平西抗 日烈士陵 園 1985年 1996年
天 津 盤 山烈士陵園 1956年 1989年
河 北 晋巽魯譲烈士陵周 1946年 1986年
華北軍区烈士陵測 1954年 1986・








内 幕 舌 大青山革命英雄記念碑 1986年 1986年
内幕古革 命烈士陵園 1949年 2001年
ウランホ ト市烈 士陵園 1949年 2001年
」 遠 沈戦役烈士陵園 1959年 1986年
抗 美援朝 烈士 匪園 1953年 1986年
冒鋒記念 館 1964年 1986年
書 林 楊 靖宇烈 士陵 園 1958年 1986年
田平市烈士陵 園 1974年 1989年
四保 臨江 烈士陵園 1947年 1989年
延辺 烈士摩周 1992年 1996年
書林 市烈士匪圃 不明 2001^
恩 寵 江 爵河抗 El渡革部隊記念碑 1986年 1986年
ハ ル ビン烈士匪園 1948年 1986年
"八女投江.,烈士 群彫 1986年 1989年
西満烈士匪園 1948年 1996年
楊子柴烈士陵園 1970年 2001年
珍宝 島革命烈士陵園 1969年 2001年
上 海 上海古筆龍烈士陵園 1966年 1989年
江 東 准海戦役烈士記念塔 1965=」 1986年
抗 日山烈士陵周 1944年 1989年
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禽 *HTlt'9 度 1978年 1996年
良 江 市 烈 士 陵 囲 1966年 2001年
斬 江 斬 江 革 命 烈 士 記 念 館 1985年 1992・
印 叫 n:* 1951年 1989年
解 放 一 江 山 鳥 烈 士 陵 園 1956年 1996年
温 州 革 命 烈 士 記 念 館 1956年 2001年
安 徽 院 西 烈 士 陵 園 1953年 1989年
安 徽 革 命 烈 士 事 迫 陳 列 館 1976年 1989年
院 甫 事 変 烈 士 記 念 館 1990年 1990年 は}
金 秦 県 烈 士 陵 園 1964年 1996年
福 建 在 秋 白烈 士 記 念 碑 1952年 1986年
関 西 革 命 烈 士 陵 園 1955年 1989年
林 祥 謙 烈 士 陵 園 1964年 1989年
間 中革 命 烈 士 陵 圃 T q 2001年
⊥ 紅 軍 烈 士 記 念 塔 1933年 1986年
井 岡 山革 命 烈 士 記 念 塔 1952年 1986年
江西 省革 命 烈 士 記 念 堂 1953年 1986年
方 志 敏 記 念 館 1977年 1986年
茅 家 嶺 烈 士 陵 園 1955年 1989年
興 国 県烈 士 陵 園 1950年 1996年
山 東 華 東 革命 烈 士 陵 閲 1949年 1986年
済 南 革命 烈士 陵 国 1948年 1989年
厚 東 革命 烈士 簡 閲 1945年 1989年
孟 艮 戦 役烈 士 陵 閲 1954年 1989年
青 島 市革 命や 士 ;r!*fi 1981年 1992年 {3}
羊 山 革命 烈 j=陵 E強 1952年 2001年
湖 西 革 命 烈 士 陵 園 1945年 2001年
菜 素 戦 役 記 念 館 1997年 2001年
河 南 竹 溝 革 命 烈 士 陵 圃 1958年 1986年
郡 頚 院 ソ ビエ ト区 革 命 烈 士 陵 園 1957年 1989年
焦 裕 禄 烈 士 陵 園 1966年 1992年 {4ー
輝 州 烈 士 陵 園 1955年 1996・
推 海 戦 役 烈 士 陵 園 1981年 1996年
開 封 市 烈 士 陵 園 不 明 2001年
湖 北 湘 顎 西 ソ ビエ ト区 革 命 烈 士 陵 園 1978年 1986年
都 濠 辺 区革 命 烈 士 陵 園 1979年 1986年
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美麻 蜂起 l郡 漁 鋭 ソ ビエ ト区革命
烈士陵圃 1956年 1989年
湘軍鎖辺区部東南革命烈士 陵閲 1980年 1989年
向育子烈士 牧園 不 明 1989年
施洋烈士陵固 1978年 1989年
湘顎辺 ソビエ ト区革命烈士陵園 1953年 2001年
湖 南 湖南烈士公 周 1951年 1989年
羽山烈 士陵 飼 1993年 1996年
広 東 広州起義烈 士陵園 1957年 1986年
海豊県烈士 陵周 1962年 1989年
十九路軍池沼 抗日樺亡将士陵園 1933年 1989年
八一起義軍三河堀戦役烈士記念館 1963年 2001年




海 南 六遵嶺烈士記念碑陣亡将士陵園 1961年 1989年
李頓助烈士記念亭 1986年 1989年
四 川 白質市烈士陵閲 1984年 1986年
王坪烈士陵周 1934年 1989年
南充烈士陵滴 1994年 2001年




雲 甫 孔酉紅軍烈士陵園 1978年 1996年
岸辺烈士陵園 1970年 1996年
チベ yト 山南烈士腹 囲 1965年 1989年
陳 酉 四八烈士陵 圃 1957年 1986年
劉志丹烈士 陵園 1940年 1986年
子長革 命烈 士陵 園 1943年 1989年
揚虎城 烈士 陵圃 1950年 1989年
永畳革 命烈士陵園 不明 2001年
寧 夏 ftmf-1*!士唖th 1955年 1996年
甘 粛 蘭 州市烈士陵E強 1952年 1989年
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高 台 烈 士 陵 圃 1957年 1989年
青 海 西 宰 市 烈 士 陵 園 1954年 1989年
新 爵 ウ ル ムチ 革 命 烈 士 陵 園 1956年 1986年
伊 寧 烈 士 陵 園 1954年 1989年
伊 吾 県 烈 士 陵 園 1979年 2001年
貴 州 連 覇 紅 軍 烈 士 陵 園 1958年 1986年
畢 節 市 烈 士 陵 園 1956年 2001年
計 110
(荏)川杭州市指定, `2)軽県指定(3)青島市揺危(4'蘭考市指定


















































































































































































30) Bonnell, Victoria E lam呼呼妙of Power: Soviet Political Posters under Lenin and
Stalin. University California Press. 1997年　21 -23ページ-
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Meaning of the Script: Modern Monuments in China
Yoko Takayama
The purpose of this paper is to analyze the relationship between politics and aesthetics
in modern Chinese monuments. Compared to western monuments, which represent their
themes through three-dimensional art, script has historically been the center of Chinese
monuments because calligraphy was considered a sophisticated art for intellectuals in im-
penal China… Many modern Chinese designers, however, have struggled to harmonize
Chinese calligraphy with European statuary in monuments since the introduction of
western sculpture…
Furthermore, another question is which heroic martyrs have been commemorated.
Geming-heshi, martyr of the revolution, is the title given to dead soldiers meeting a cer-
tain condition set by the government. The mania for hero worship following the expan-
sion of socialism after 1949鮮adually faded away, and in its place public attention became
centered on the commemorator, often a prestigious politician. People standing in front of
a monument would丘nd an anonymous Geming-1ieshi and a commemorator's name eter-
rally inscribed on the same stone, and realize that authorized history began with the glo-
nous death of the Gemmg-heshi.
